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5B )1/43-W-DP(مانیتور 
3
ههشدارهای مهم هنگام استفاده از دستگا
برای اطمیناا  بیتاترا از ئم ام .این سیستم یک وسیله کمکی برای ارزیابی وضعیت بیمار می باشد1.
.بااااااااااااااااااااااادینی بیمااااااااااااااااااااااار اساااااااااااااااااااااات ا   کنیااااااااااااااااااااااد 
ا چاک اگر  قت انداز  گیری ها معقول به نظر نمی رسید ابتدا با روش های  یگر ئم م حیاتی بیماار ر 2.
.کنیاااااااااااااااد سااااااااااااااا  از سیساااااااااااااااتم اسااااااااااااااات ا   کنیاااااااااااااااد 
.و ترکیبات بیهوشی اشاتعال زا ممناوا اسات IRMاست ا   ازاین سیستم  ر کنار تل ن همرا  و3.
.از یااااااک مااااااانیتور اقاااااا  یااااااک بیمااااااار را ماااااای تااااااوا  مااااااانیتور کاااااار 4.
اگار باوقی . هنگامی که سیستم روشن می شو  بوق می زند و نتاانگر قرماو و زر  روشان مای شاو 5.
.شااااااااااااااانید  نتاااااااااااااااد از سیساااااااااااااااتم اسااااااااااااااات ا   نکنیاااااااااااااااد 
شان اگر مایعات روی سیستم پاشید  شدا سیستم را خاموش و س  ختک کر   و  وباار  ن  را رو 6.
.کنید
4
روشن کردن دستگاه
5
توانایی های سیستم
 ر  قیقه و نریتمی های قلبیCVPا تعدا  TSا سگمنت RH: GCE1.
ا شکل موج تن  RR: PSER2.
2OpSخو ا ضربا  و شکل موج 2O رصد اشباا : 2OpS3.
اتار سیستول و  یاستول و اتار خو  میانگین شریانی: PBIN4.
)TD(کانال یک  ما و کانال  و  ماا اختمف  و کانال  ما : PMET5.
اتار خو  تهاجمی) 2PBI(و کانال  و ) 1PBI(کانال یک : PBI6.
و نرخ تن  را  های هواییانتهای باز می و ابتدای  می2OC: 2OC7.
AAtEا AAiF–2OtEا 2OiF–O2NtEا O2NiF: saG – itluM8.
6)ISC(شاخص ئمق بیهوشی : MSC9.
صفحه نمایش
بخا بااییی : aerA redaeH
ژ ص حه که شامل خصوصایات بیماارامیوا  شاار 
gnidroceRو ecneliS mralAباتریا
.می باشد
تمام : aerA mrofevaW
شکل موج ها به طور هموما  نمای  ا   مای 
:شااااو  و از بااااای بااااه پااااایین ئبارتنااااد از 
PSERاGEEا2PBIا1PBIا2OpSاGCE
.saG-itluMا2OCا
: aerA retemaraP
مقا یر ئد ی اناداز  گیاری شاد  مرباو  باه هار 
پارامتر هموار   ر مکا  ثابتی از صا حه نماای 
7.و همرنگ با شکل موج مربوطه  ید  می شو 
عملکرد کلیدها
:کلید و یک روتاری انجام می شو  6تمامی ارامین مانیتورینگ از طریق 
ار روتاری  ر جهت سائتگر  و یا پا سائتگر  و یاا باه  اخال اتا : روتاری
باا چرخاناد  ساائتگر  روتااری مکاا  نماا باه ترتیا از روی .  ا   می شو 
با اتر   روتااریا پنجار  . ئبور می کند... و PBIا2OpSاPBINاGCE
مربو  به هر پارامتر که مکا  نما روی ن  است باز می شاو  و باا چرخاناد 
روتاری می توا  مکا  نما را بر روی هار کادام از تنظیماات حرکات  ا  و باا 
.اتر   مجد  تثبیت کر 
8
حرکت روتاری
9
عملکرد کلیدها
روشن و خاموش کر   سیستم: rewoP
.نمای  ا   می شو wodniW emoHپنجر  : uneM/emoH
شروا انداز  گیری اتار خو  و با اتر   مجد  انداز  گیری متوقف می : potS/tratS
.شو 
وقف با اتر   این کلید کلیه پارامترها را ضب  می کند و با اتر   مجد  مت: potS/ceR
.می شو 
با اتر   این کلید تمام شکل موج های ص حه نمای  ر حادت ثابت باقی می: ezeerF
.مانند و با اتر   مجد ا ترسیم سیگنال ها ا امه می یابد
ثانیه نیرم های صوتی غیراعال می 021با اتر   این کلید به مدت : ecneliS mralA
.شوند و با اتر   مجد  از حادت سکوت خارج می شو 
ecneliS mralAنیرم جدیدی به وجو  نیدا حادت ecneliS mralA ر صورتیکه  ر شرای  : نکته 
01.غیراعال خواهد شد
11
2OpSکانکتور مربو  به سنسور 
GCEکانکتور مربو  به کابل 
PBINکانکتور مربو  به کاف 
21
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wodniW emoHپیکربندی پنجره 
.وار  این پنجر  می شویمuneM/emoHبا اتر   کلید 
.خ   ار 51را به صورت GCEثانیه سیگنال 003سیستم قابلیت ذخیر  سازی : AMGIS
سائت گذشته مقدارهای ئاد ی کلیاه پارامترهاا باا 27سیستم توانایی ذخیر  سازی : DNERT
.ثانیه یک بار را  اراست02ااصله 
51
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wodniW emoHپیکربندی پنجره 
: mralA
کلیه نیرم های مانیتور اعال می شو  و باا NOبا انتخاب : FFO/NO mralA
.کلیه نیرم های ن  غیر اعال می شو FFOانتخاب 
وقتای نیرم باه ئلات خاارج شاد  از محادو   NOبا انتخاب  : ezeerF mralA
.تعریف شد  ات اق بیااتدا کلیه سیگنال ها ثابت می شوند
و با انتخاب این پارامتر میوا  صدای نیرم قابل تنظیم است: emuloV mralA
.است7تا 1محدو   انتخاب از 
71
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wodniW emoHپیکربندی پنجره 
ا ffo yalpsiDبا انتخاب ن  پنجر  ای شامل تاریخا زما ا ناوا بیماارا زباا ا : PUTES
.می باشدtluafed daoLا yalpsid egraL
از جمله قسمت های مهم سیستم می باشد که شامل تنظیمات قبلای شارکت tluafeD daoL
..سازند  می باشد
91
wodniW emoHپیکربندی پنجره 
.برای ذخیر  کر   اطمئات بیمار به کار می رو : noitamrofnI tneitaP
.نص باشدredroceR ر صورتی است ا   می شو  که روی  ستگا   : redroceR
02
GCEمانیتورینگ 
:هتدار ها 
ثانیه طول می کتد تا سیستم نیرم 6 ر صورتیکه ار  بیمار تاکی کار ی  اشته باشدا 1.
.بوند
.ثانیه طول می کتد تا سیستم نیرم بوند01هنگامی که بیمار  چار ایست قلبی شو ا 2.
. ر هنگام است ا   از ادکتروشوکا مانیتورا تخت و بیمار را دم نکنید3.
یکی بد  برای تمیو کر   پوست هرگو از ادکل خادص است ا   نکنید چو  مقاومت ادکتر4.
.را ااوای می  هد
بایاد .را از سوکت ماور  نظار جادا کنیاد GCEا کابل GCEقبل از شروا مانیتورینگ 5.
.روی ص حه نمای نشکار شو ”elbaC oN GCE“پیغام 
12
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wodniW GCE
:کلیک کر  ا پنجر  ای باز می شو  که شامل GCEبر روی 
..می باشدtamroF yalpsiDا epyT elbaCا ecarTشامل : DAEL GCE
.سیمه می باشد5سیمه و 3کابل تایپ شامل 
.بهترین حادت است و برای تنظیم بلندی شکل موج است ا   می شو otuA: NIAG GCE
05و s/mm 52ا s/mm 5.21انتخاب های قابل  سترس : PEEWS GCE
.می باشندs/mm
32
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wodniW GCE
سه نوا ایلتر وجو   ار  که  ر شرای  GCEبرای وضوح بیتتر شکل موج : retliF GCE
.است ا   می شو lamroNئا ی حادت  
.ثانیه می باشد61ثانیها 8ثانیها 4انتخاب های قابل  سترس : egarevA RH
 ر . گراته شو 2PBIا 1PBIا 2OpSا GCEمی تواند از روی RH: ecruoS RH
گراته GCEاز روی RHئد  . وجو   اشته باشدGCE ر صورتیکه سیگنال مناس otuAحادت 
.می شو 
صدای ضربا  قل خاموش FFOبا انتخاب . می باشد7تا 1باز  از : emuloV taeB
.بیتترین حجم صدا را خواهیم  اشت7می شو  و با انتخاب 
52
wodniW GCE
و بارای NOهساتندا بایاد rekaM ecaPبارای بیماارانی کاه  ارای : tceteD ecaP
باه ئناوا  rekaM ecaPباشدا  ر غیر این صورتا سیگنال های ناشی از FFOبیمارا  معمودی 
.تلقی خواهد شدSRQ
موجاو  vm1باا  امناه GCEباشدا سیگنال کاادیبر  ماوج NOوقتیکه : BILAC GCE
.است
62
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wodniW GCE
.استtimiL RHو mralA RHا leveL mralAشامل : mralA
حساسترین نوا نیرم می 1وجو   ار  که سطح 2و 1 ر این قسمتها انتخاب های : leveL mralA
..باشد
.تمام نتانه های وقوا نیرم اعال می شو NOبا انتخاب : mralA RH
.از حد مجاز تعیین شد  بای یا پایین رو ا اعال می شو RHهنگامی که : timiL RH
.نوا نریتمی مختلف را  ار 21این مانیتور قابلیت نشکارسازی : sisylanA RRA
.را  ار tnemgeS TSاین مانیتور قابلیت ننادیو  : sisylanA TS
82
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2OpSمانیتورینگ 
: هتدارها 
.این سیستم برای انگتت و یا یده گوش طراحی شد  است
را  ر مجاورت مایع های رنگی شیمیایی مانناد یک باایتر از 2OpSاین سیستم  ئد  
.حد معمول نتا  می  هد
..نباید به هم پیچید  شوند2OpSکابل ادکتروکوتر و 
..نگیرید2OpSاز  ستی که کاتتر شریانی و یا سرنگ وریدی  ار ا 
..را هموما   ر یک  ست انجام ندهید2OpSو PBINانداز  گیری 
.اشدپنجر  نوری باید ناخن را ب وشاند و سیم سنسور باید همیته بایی انگتت ب
03
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2OpSمانیتورینگ 
: هتدارها 
oN 2OpSباید پیغام . را جدا کنید2OpSا کابل 2OpSقبل از شروا مانیتورینگ 
.نمای  ا   شو eborP
:تحت تاثیر ئوامل زیر کاه می یابد 2OpS
ادکتروکوتر و ادکتروشوک
حرکت زیا  بیمار
ئروقی مانند متیلن بلو–توریق موا  رنگی قلبی 
نبض وریدی
پیچ کابل
.نص سنسور  ر  ستی که کاف اتار خو ا کاتتر شریانی و یا توریق  اخل وریدی انجام می شو 
.سب سوختگی می شو IRMاست ا   از پاد اکسی متر هموما  با 
23.سائت یکبار محل سنسور را چک کر   و جا به جا کنید3یا 2هر 
wodniW 2OpS
:esnopseR 2OpS
.تاثیر کمتری  ر برابر حرکات بیمار می پذیر : wolS
. ر شرای  بادینی است ا   می شو : lamroN
.بسیار سریع است و  ر مراقبت هنگام خواب م ید است2OpSتاثیر  ر برابر  تغییرات : tsaF
وs/mm5.21انتخاب های قابل  سترس : peewS htelP 2OpS
.می باشدs/mm52
حساسترین نوا نیرم 1است و سطح 2و 1انتخاب های قابل  سترس : leveL mralA
.است
33
wodniW 2OpS
.تمام نتانه های وقوا نیرم اعال می شو NOبا انتخاب : mralA 2OpS
.از حدو  بای و پایین تجاوز کندا اعال می شو 2Oزمانی که : timiL 2OpS
 ر  RHبه طور هموما  با RPا ئد NOبا انتخاب : etaR esluP 2OpS
.مانیتور نمای  ا   می شو 
43
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PBINمانیتورینگ 
:هتدارها 
ل هنگامی که انداز  گیری اتار بر روی کو کا  انجام می شو  از صحت تنظیمات اطمینا  حاص1.
.کنید
.کاف را بر ئضوی که کاتتر وصل است یا توریق  اخل وریدی انجام می شو ا نبندید2.
.استgHmm 64و نوزا ا  gHmm 882حداکثر اتار با  شد  کاف برای بورگسای  3.
.قبل از گراتن اتارا حتماً نوا بیمار را انتخاب کنید4.
انتخاب کنید که اتوماتیک یا  ستی WODNIW PBINانداز  گیری را  ر پنجر  edoM5.
.باشد
اتوماتیک به مدت طاوینی بائاا ادتهااب پوساتی و متاکل edoM ر PBINانداز  گیری 6.
یماارا قبال از مانیتوریناگ ب . ئصبی  ر ناحیه ای از ئضو که کاف بر روی ن  بسته شد ا می شو 
.دهمیته رنگا گرما و حساسیت ن  ئضو را که می خواهید کاف را بر روی ن  ببندید چک کنی
63
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خون عواملی که سبب اندازه گیری فشار
اشتباه می شوند
حرکت بیمار یا درز و تتنج
نریتمی های قلبی
اگر ماشین قلا و ریاه :ماشین قل و ریه 
.تانداز  گیری اتار غیر ممکن اسابه بیمار وصل باشد
اگر اتار خو  بیمار  ر مادت :تغییرات اتار 
.زما  کوتاهی به طور سریع تغییر کند
ن اگر  مای بد  بیمار خیلای پاایی : شوک سخت 
.باشد
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wodniW PBIN
برای تعیین واحد انداز  گیری: tinU PBIN
.با اهمیت ترین نوا نیرم است1سطح:leveL mralA
.تمام نتانه های وقوا نیرم روشن می شو NOبا انتخاب :mralA PBIN
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